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Unit Kegiatan Mahasiswa atau disingkat dengan (UKM) sudah tidak 
asing lagi di kalangan mahasiswa. Masih banyak proses penerimaan 
mahasiswa di Unit Kegiatan Mahasiswa ini dilakukan dengan cara yang 
manual, sehingga kemungkinan untuk kehilangan data calon anggota 
UKM juga lebih rentan. Maka dari itu dibutuhkan suatu Aplikasi yang 
dapat mengatasi proses pendaftaran calon anggota Unit Kegiatan 
Mahasiswa sehingga proses administrasi dan penyimpanan data calon 
anggota bisa lebih efesien. Algoritma yang dapat diimplementasikan 
dalam pendaftaran calon anggota UKM adalah algoritma CART 
(Classification And Regression Treess). Algoritma ini akan memilih calon 
anggota yang paling tinggi nilai kesesuaiannya dengan menggunakan 
tabel. Dimana tabel ini akan memilah calon anggota berdasarkan 
katagori yang sudah ditentukan. Nilai dari ɸ(S|T) yaitu 0,8 merupakan 
nilai paling tinggi yang dijadikan patokan dalam pemilihan calon 
anggota UKM dimana nilai ini di dapat dari pencarian tabel nilai 
kesesuaian, nilai ini juga didapat berdasarkan katagori yang sudah 
ditentukan. Calon anggota yang mendapat nilai tertinggi akan secara 
otomatis dinyatakan layak. Nilai dari ɸ(S|T) yaitu 0,08 merupakan nilai 
paling rendah dari tabel dimana calon anggota yang mendapat nilai 0.08 
dinyatakan tidak layak. Dengan adanya aplikasi ini pendaftaran calon 
anggota Unit Kegiatan Mahasiswa menjadi lebih efektif dan efisien. 
 









1. PENDAHULUAN  
Keberadaan manusia sebagai sumber daya sangat penting dalam 
suatu perguruan tinggi karena sumber daya manusia menunjang melalui 
karya, bakat, kreativitas, dorongan, dan peran nyata. Tanpa adanya 
unsur manusia dalam perguruan tinggi, tidak mungkin perguruan tinggi 
tersebut dapat bergerak dan menuju seperti yang diinginkan. 
Keberadaan perguruan tinggi di suatu daerah tidak bisa dipungkiri lagi 
membawa manfaat yang sangat baik karena perguruan tinggi tidak 
hanya menjadi sebuah lembaga pendidikan formal melainkan juga non 
formal, yang menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler bagi 
mahasiswa nya. Kegiatan ekstrakurikuler atau istilah lainnya disebut 
dengan organisasi. Organisasi merupakan sebuah wadah tempat 
berkumpulnya mahasiswa yang aktif memiliki keinginan menyalurkan 
bakat, hobi dan memiliki visi misi yang sama.  Organisasi 
mahasiswa adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk 
mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di 
dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dari berbagai jenis organisasi yang 
terdapat pada Universitas Malikussaleh, mayoritas mahasiswa memilih 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai pilihan mereka. Pilihan ini 
didasarkan karena UKM mampu menyediakan berbagai macam pilihan 
sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa.  
Selama ini, masih banyak proses penerimaan mahasiswa di Unit 
Kegiatan Mahasiswa ini dilakukan dengan cara yang manual, sehingga 
kemungkinan untuk kehilangan data calon anggota UKM juga lebih 
rentan. Maka dari itu dibutuhkan suatu Aplikasi yang dapat mengatasi 
proses pendaftaran calon anggota Unit Kegiatan Mahasiswa sehingga 
proses administrasi dan penyimpanan data calon anggota bisa lebih 
efesien. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah: 
2.1 Studi kepustakaan 
Sebelum memulai penelitian yang dilakukan terlebih dahulu adalah 
studi kepustakaan mengenai referensi tentang algoritma Classification 
And Regression Trees (CART) dan teori pendukung lainnya dari beberapa 
sumber. 
2.2 Analisa data  
Sebelum membangun aplikasi untuk penerimaan anggota baru 
UKM, maka diperlukan suatu database anggota baru yang akan 
digunakan sebagai data yang dibutuhkan untuk menyiapkan dan 
menguji kemampuan aplikasi yang akan dibangun. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Perancangan Sistem 









Gambar 3.1 Diagram Konteks Sistem Penerimaan Anggota Baru UKM 




























Gambar 3.2 Data Flow Diagram Level 0
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3.2   Perancangan Manual Algoritma Classification and Regression 
Trees (CART) 
Tabel 3.1 Tabel Data Calon Anggota 
Data Calon Anggota 
Calon 
Anggota  
Organisasi Sosialisasi Loyalitas 
A 3 4 ada 
B 2 1 tidak 
C 4 3 tidak 
D  3 3 ada 
E 4 3 ada 
F 2 4 tidak 
G 2 4 tidak 
H 3 2 ada 
I 3 3 ada 
J 3 3 Ada 
 
Tabel 3.2 Tabel calon cabang 




CALON CABANG KIRI  CALON CABANG KANAN 
1 ORGANISASI = 1 ORGANISASI = (2,3,4) 
2 ORGANISASI = 2 ORGANISASI = (1,3,4) 
3 ORGANISASI = 3 ORGANISASI = (1,2,4) 
4 ORGANISASI = 4 ORGANISASI = (1,2,3) 
5 SOSIALISASI = 1 SOSIALISASI = (2,3,4) 
6 SOSIALISASI = 2 SOSIALISASI = (1,3,4) 
7 SOSIALISASI = 3 SOSIALISASI = (1,2,4) 
8 SOSIALISASI = 4 SOSIALISASI = (1,2,3) 
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1 0 1 0 0 0,6 0,4 0 0,2 0 
2 0,3 0,7 0 1 0,857143 0,142857 0,42 1,7142 0,72 
3 0,5 0,5 1 0 0,2 0,8 0,5 1,6 0,8 
4 0,2 0,8 0,5 0,5 0,625 0,375 0,32 0,25 0,08 
5 0,1 0,9 0 1 0,666667 0,333333 0,18 1,3333 0,24 
6 0,1 0,9 1 0 0,555556 0,444444 0,18 0,8889 0,16 
7 0,5 0,5 0,8 0,2 0,4 0,6 0,5 0,8 0,4 
8 0,3 0,7 0,3333 0,6667 0,714286 0,285714 0,42 0,7619 0,32 
 
3.3 User Interface 






Gambar 3.3 Form Login 








Gambar 3.4 Form Utama Admin 
 




















 Gambar 3.5 Form UKM Admin 
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Gambar 3.6 Form Laporan Anggota 














a. Aplikasi ini dibangun menggunakan algoritma CART (Classification 
and Regression Trees), algoritma ini akan memilih calon anggota yang 
paling tinggi nilai kesesuaiannya dengan menggunakan tabel. 
Dimana tabel ini akan memilah calon anggota berdasarkan katagori 
yang sudah ditentukan.  
b. Dengan adanya Aplikasi Penerimaan Anggota Baru pada Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Universitas Malikussaleh ini dapat 
mempermudah mahasiswa untuk mengikuti kegiatan organisasi.  
c. Algoritma CART ini membantu dalam pemilihan calon anggota 
UKM yang akan mendaftar, sehingga tiap UKM dapat menentukan 
calon anggota sesuai dengan ketentuan yang ada.  
d. Aplikasi ini dibuat untuk meminimalisasikan kehilangan data, 
karena data secara otomatis akan tersimpan kedalam database, 




aplikasi ini juga menyimpan data calon anggota lebih rinci tanpa 
perlu mengeluarkan biaya tambahan. 
e. Aplikasi ini membantu proses administrasi dan penerimaan calon 
anggota baru pada UKM di Universitas Malikussaleh. Aplikasi ini 
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